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1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento contiene el presupuesto estimado necesario para la realización 
del Estudio de la ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Girona en el máximo 
horizonte previsto en su Plan Director. 
El cálculo del valor del presupuesto final se obtiene a partir de la determinación de: 
1. Cantidad de recursos empleados. 
2. Coste unitario de cada uno de los recursos empleados. 
3. Coste total de los recursos. 
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2. MEDICIONES 
Ítem Detalle Cantidad 
PC portátil 
Semanas de alquiler de PC 
portátil 
23 
Microsoft Office 2010 
Home & Student Version 




Licencia académica de 
Autocad 2.012 
1 
Mano de obra ingenieril 
Horas dedicadas en la 
realización del estudio 
completo (planteamiento, 
diseño y desarrollo) 
400 
Mano de obra de 
supervisión 
Horas desempeñadas por el 




Número de páginas 
impresas en la 
documentación final 
276 
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3. COSTES UNITARIOS 
Ítem Detalle Coste unitario (€) 
PC portátil 
Semanas de alquiler de PC 
portátil 
35 [1] 
Microsoft Office 2010 
Home & Student Version 




Licencia académica de 
Autocad 2.012 
5.492 [3] 
Mano de obra ingenieril 
Horas dedicadas en la 
realización del estudio 
completo (estimación para 
ingeniero junior) 
16,951 
Mano de obra de 
supervisión 
Horas desempeñadas por el 
tutor del estudio en su 
supervisión (estimación 
para ingeniero sénior) 
32,852 
Documentación 
Número de páginas 
impresas en la 
documentación final 
0,35€/página 











                                                          
1
 Fuente: estimación remuneración/hora funcionario nivel A1 inferior 
2
 Fuente: estimación remuneración/hora funcionario nivel A1 superior 
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4. PRESUPUESTO FINAL 
Ítem Detalle Cantidad 
Coste unitario 
(€) 
Coste total (€) 
PC portátil 
Semanas de 
alquiler de PC 
portátil 
23 35 805 
Microsoft Office 




para un usuario 





1 5.492 5.492 
Mano de obra 
ingenieril 
Horas dedicadas 






400 16,95 6.780 




por el tutor del 
estudio en su 
supervisión 




impresas en la 
documentación 
final 
276 0,35 96,60 
TOTAL 13.436,85 
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